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平成 28 年 3 月 111ヨ(金)~平成 28 年 3 J=J 19日(土)
(2週間グループ}
平成28年3丹1 日(金)~平成 28 年 3 月 27 F-l (日)




























































出発の 1ヶ月ほど前 (1丹 30、31日)に二日間












































27 ~lがそれぞれ溜尺した。なお、「音楽」は共通で、あった I~ 1 1音楽・自然jの活動への積極性
ため、合IRJで、の活動で、あったO
①「音楽・自然j







































































































































































































































































































































































































































































































































スポーツ・官癒 | 自鍛・音楽 事文化主績 | 先住民文化 | 揺・隠境
S岡市&M usic I Natu問&陥usic Multiζul知re Flrst Naticns Nikkei Border 
f9 x 3GRP) (9 x 4GRP) {3GRP...1O.10.11) (3GRP...9.1O.11) I (3GRP...10.10.11) 
10:35 JLIこて到積。 10:35JLにてj;1踏.
パスにて7.'iIンレー パー ヲへ 'J(λにてス世ンレ-/¥-')へ
向古う。 1 向かう肉
10:40 ACにて日l盤 I 10;40 ACにて担!務。
パスにてス'iIンレーパ-'Jに向かう i パスにてスタンレ-/¥ー?に向かう








守鶴押田-:Jr_~.l:~，1)"(>崎両事羽田ア?っンス.食事時了後食へ終わっ1ニテーマごとにホテルに E君主ョーと芯 !90Q!: でにはしスト弓ンヲ与出
，再釘




{テーマごと) 1 ま1 ます l 
2巡目前総12l112PAX)
-----------つ~
12∞1 mストフγミリー也円札ホームス予イ開始 1 ホストファミリーと到凪ホームステイ聞拍































































T10:3 自udd"ム 2人 X3
T/C:3 Buddv: 2人 X3 [ftSutdv Cent・r
畳.S...rnI弘ぷ患瓜虹 |先住廷の特徴を学ぶ 1110:3 Buddv: 2人 x3
事文化主訟のワーヲンヨyフ カナザとアメソカの密境開駿.，
b，並松胞子 i先住民女性からの術導でド












TI C:3 B uddv:2人 x3 
UBC人政学1時物館訪問!
フォートランヴリー訪問



























A1.1 空港へ向けて出発 i空港へ向けて ti~最
18.MH ー一一一--l 2台噌3由・




















す/C:3 Buddv:2人 X;!_ 立主主主以血よム主主 P/C:2 Buddv:2~)( 2 
くパンウーハ一般光くパンウーパ 観光 1<パンヴ パ 般光 IE眠組組並ι五組金且.lli.
1)':"パレー・吊'J繕見学 |ウォーターフロント駅にてパス i口 ンズデールキーlこてパス I_ 1且凶血斗
口ーンズヂールキーIこてパス|降車 j降車 i忌凶血怨ι斗油血 |ス世ンレーパーヲ肪IH
降車 |ローンズデ-}Cキーlこてパス iウ才一世一河川駅にてパ7.1出血血畑 110-11.30 Cons…llon Tour 
ウ港ーターフロント駅にてパス i艶車 |難車 1'¥ンヲーパー日本語学位訪問l
集車 iリンパレ ・吊サ総見学 1')ンバレー・吊り樋見学
，¥ーナピ一発術館 |パーナピ 擬係書? IJ¥ー ナピ一義術館 ハンウー〆t一木族舘




畳皇瓜血豆皿住[ 11/0:3 Buddv: 2A x 3 
l'金元町セカンダリースクールで臼本 l単且且且~
T10・2 Buddv: 2人 X2 I;~;:';;:.:;':~'c;'_";;'; ';:.;，_~' 11030-1200 1I在学ぶ宝蛙と由主D¥¥.8水路線|
壁土の雄官、パディと体商館で 憧呈叫血♀金位虹
スボツ i先住民の特徴を学ぶ
フロ7ホνケー{予定) 豊釦姐比五皿lli 湾田システム壬学ぶ IFoυ(Scasa.ns Ho凶訪問
書文化主童生田ワーヲショッブ l"'8本食レストラノ | 
by~駐松Jæ干 ~ . -^  ^ ~ ~ .. . 114:00-14:30 1ま00.14:30
l先住民女性からの術導でド散とうfンスの「ヅリ一体験 1')ー ムキヤジチャ一作成

























7日 スタディーセJターにS集合a 7.15 スタディーセンターに集合.


















































7却 ホテルにて観賞 iア30 ホテルにて~~食 7珂 ホテルiこてWI童
10:30 ハスにてパンワーパー空港へぬかい 110却 パスにてパンヲパ一致、港へ向かい 1 10.30 パスlこてハンヲーパー空港へ向かい
ます曲 |ます。 1ます。
11∞ チエジワイン・セキュワティーチエツヲ III∞ チ:r.':t?イン・セキュリティーチヱンヲ III田 チエツヴイン・セキュリティーチエyワ
13拍 成毘へ肉Itて出発 113.40 成臼へ向けて出発 113岨 成総へ向けて出発
!'I盟、解散
- 10 -
補足・変更点ハスの割リ撮り
-ホ子Jレのベ7=UI目'I行動的ベアを基
本にパスの割り振り
事1遇制組はレウチャ一郎にスーツケー
スを下に持ってくる。
リイλうム寺院に怜ってし、くお盛子
肉系が入っているもの、肉系の味付け
がしてあるものはNO
叫白系センヲー訪問が追加
・5 移民セン'iIー に銑/1号する代わりに
移民の方をλヲディーセンターに招〈
2週間(21山一時人数由少広いl¥Iuih.
Cultureと伺じハスに
・1!;t古の1関係で、ホ町ノケ の観戦日
が置!I!
'1 アイススケートi畠加
'2ホッケー観駐日の変更により、アヲ
ティピ子ィーの内容が置吏
・3 イスラム寺主主に持ってL、くお亜子
肉系が入っているもの.開系の味付け
がしてあるものはNG
ピヲトソア桜光後、ホテルにテヱンヴイ
，〆
-ホテルの部監翻りを基本にパスの制
リ振りをする
